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Lampiran 1. Instrumen Penelitian  
 
SURAT PERNYATAAN VALIDASI 
INSTRUMENT PENELITIAN TUGAS AKHIR SKIRPSI (TAS) 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
 Nama  : ……………………………………. 
 NIP  : ……………………………………. 
 Jurusan : ……………………………………. 
Menyatakan bahwa instrumen penelitian tugas akhir skirpsi atas nama mahasiswa: 
 Nama   : Wardatun Nasiha  
 NIM   : 201510570311010 
 Program Studi  : Pendidikan Bahasa Arab  
 Judul TAS  : Perancangan Aplikasi Arabic Typing Berbasis  
   Website Untuk Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab 
   Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah  
   Malang   
Setelah dilakukan kajian atas instrumen penelitian TAS tersebut dapat dinyatakan 
bahwa instrumen: 
 Layak digunakan untuk penelitian 
Layak digunakan dengan revisi 
Tidak layak digunakan untuk penelitian yang bersangkutan dengan 
saran/perbaikan sebagaimana terlampir. 
Dengan demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.  
 
 Malang,  
 Validator,  
 
 ………… 
 NIP 
Catatan:  
 Beri tanda  √ 
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HASIL VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN TUGAS AKHIR SKIRPSI  
 
Nama mahasiswa  : Wardatun Nasiha 
Judul Skripsi   : Perancangan Aplikasi Arabic Typing Berbasis  
    Website Untuk Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab 
    Fakultas Agama Islam Di Universitas   
    Muhammadiyah Malang  
NO Variabel Saran/ tanggapan 
   
   
   
   
   
   
 Komentar Umum/Lain-lain 
 
 
 Malang,  
 Validator, 
 
 …………… 
 NIP.  
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KISI-KISI INSTRUMENT AHLI MEDIA   
 
Aspek  Indikator  Jumlah 
Soal  
No. 
Soal  
Usability 
Kemudahan dalam mengakses 
alamat website 
2 1,2 
Kemudahan menjalankan menu 2 3,4 
fungsionality Penggunaan menu Beranda 2 5,6 
Penggunaan menu Tutorial 
Mengetik 
2 7,8 
Penggunaan Tes Mengetik  2 9,10 
Pengunduhan sertifikat  2 11,12 
Melakukan log-in 1 13 
Komunukasi 
visual 
Kesederhanaan dan  kemenarikan  
3 14,15,16 
 Penggunaan  layout  2 17,18 
  
KISI-KISI INSTRUMEN AHLI MATERI  
 
Aspek  Indikator  Jumla 
Soal  
No. 
Soal  
Isi materi  
Cakupan materi  1 1 
Kelengkapan materi  1 2 
Bahasa dan 
komunikasi  
Penulisan bahasa  1 3 
Kesesuaian gaya bahasa  1 4 
Bahasanya mudah diingat 1 5 
Jenis huruf (Font) yang 
digunakan   
2 6,7 
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LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA 
 
Sasaran   : Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Fakultas  
    Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Malang  
Judu Penelitian  : Perancangan Aplikasi Arabic Typing Berbasis  
    Website untuk  Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab  
    Fakultas Agama Islam di Universitas   
    Muhammadiyah Malang  
Peneliti   : Wardatun Nasiha  
Validator   :  
Jabatan/Pekerjaan  :  
   
Deskripsi: 
Lembar pengujian ini digunakan untuk menilai kualitas aplikasi Arabic Typing 
berbasis website ajher.co.id. Website ini digunakan sebagai media belajar mengetik 
Arab untuk mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam di 
Universitas Muhammdiyah Malang. sehubungan dengan itu, Bapak/Ibu sebagai 
ahli media dimohon untuk memberikan tanggapan dan komentar/saran terhadap 
website ini.  
 
Petunjuk: 
1. Lembar pengujian ini diisi oleh ahli media  
2. Berilalah tanda (√) pada kolom sesuai dengan pendapat anda 
3. Keterangan huruf-huruf dalam kolom adalah sebagai berikut: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
RG : Ragu-ragu  
KS : Kurang Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju  
Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu telah berkenan melakukan pengujian dan 
mengisi lembar evaluasi ini. 
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Tabel Instrumen Ahli Media  
NO Pernyataan 
Jawabwan 
SS S RG KS STS 
Usability 
1 Website dapat diakses dengan mudah  
     
2 Alamat website mudah diingat 
     
3 Menu Tutorial mengetik mudah dijalankan      
4 Menu tes mengetik mudah dijalankan      
Functionality 
5 Menu Beranda berfungsi dengan baik 
     
6 Informasi yang terdapat dalam menu Beranda mudah 
dipahami 
     
7 Menu Tutorial Mengetik berfungsi dengan baik 
     
8 Cepat merespon perintah dari user  
     
9 Menu Tes Mengetik berfungsi dengan baik 
     
10 Cepat merespon perintah user 
     
11 Mudah dalam mengunduh sertifikat 
     
12 Konten dalam sertifikat informative 
     
13 Mudah dalam melakukan log-in 
     
Komunikasi dan visual  
14 Desain tampilan website ini cukup menarik      
15 Tampilan website ini sederhana       
16 Pemilihan warna website secara umum sudah baik      
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17 Pemilihan tata letak (layout) dalam website ini sudah 
konsisten  
     
18 Pemilihan tata letak menu navigasi sudah baik      
 
Saran  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
Kesimpulan: 
Aplikasi Arabic Typing berbasis website  ajher.co.id dinyatakan: 
 Dapat digunakan tanpa perbaikan 
Dapat digunakan dengan perbaikan 
Tidak dapat digunakan  
 Malang,  
 Ahli Media, 
  
 
 
 ……………… 
 NIP 
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LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI 
 
Sasaran   : Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Fakultas  
    Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Malang  
Judu Penelitian  : Perancangan Aplikasi Arabic Typing Berbasis  
    Website untuk  Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab  
    Fakultas Agama Islam di Universitas   
    Muhammadiyah Malang  
Peneliti   : Wardatun Nasiha  
Validator   :  
Jabatan/Pekerjaan  :  
   
Deskripsi: 
Lembar pengujian ini digunakan untuk menilai kualitas materi yang terdapat dalam 
website ajher.co.id. Website ini digunakan sebagai media belajar mengetik Arab 
untuk mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam di Universitas 
Muhammdiyah Malang. sehubungan dengan itu, Bapak/Ibu sebagai ahli materi 
dimohon untuk memberikan tanggapan dan komentar/saran terhadap website ini.  
 
Petunjuk: 
1. Lembar pengujian ini diisi oleh ahli materi 
2. Berilalah tanda (√) pada kolom sesuai dengan pendapat anda 
3. Keterangan huruf-huruf dalam kolom adalah sebagai berikut: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
RG : Ragu-ragu  
KS : Kurang Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju  
Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu telah berkenan melakukan pengujian dan 
mengisi lembar evaluasi ini. 
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Tabel Instrumen Ahli Materi 
NO Pernyataan 
Jawabwan 
SS S RG KS STS 
Isi Materi  
1 Isi materi dalam website ini bervariasi       
2 
Isi materinya runtut, mulai dari yang paling mudah 
hingga paling sulit  
     
Bahasa dan Komunikasi  
3 Penulisan bahasa yang digunakan sudah benar      
4 
Penggunaan gaya bahasa khususnya dalam tes 
mengetik kalimat sudah tepat  
     
5 Kosakata materi mengetik mudah diingat       
6 Jenis huruf yang digunakan mudah terbaca      
7 Ukuran huruf sudah proporsional      
 
Saran 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Kesimpulan: 
Aplikasi Arabic Typing berbasis website  ajher.co.id dinyatakan: 
 Dapat digunakan tanpa perbaikan 
Dapat digunakan dengan perbaikan 
Tidak dapat digunakan  
 Malang,  
 Ahli Materi,  
  
 
 ……………… 
 NIP. 
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LEMBAR KUESIONER PENGGUNA  
 
Judu Penelitian  : Perancangan Aplikasi Arabic Typing Berbasis  
    Website untuk  Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab  
    di Universitas  Muhammadiyah Malang  
Peneliti   : Wardatun Nasiha  
Nama Mahasiswa   : 
NIM     :  
   
Deskripsi: 
Lembar pengujian ini digunakan untuk menilai kualitas materi yang terdapat dalam 
website ajher.co.id. Website ini digunakan sebagai media belajar mengetik Arab 
untuk mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam di Universitas 
Muhammdiyah Malang. sehubungan dengan itu, dimohon untuk memberikan 
tanggapan dan komentar/saran terhadap website ini.  
 
Petunjuk: 
1. Lembar pengujian ini diisi oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab  
2. Berilalah tanda (√) pada kolom sesuai dengan pendapat anda 
3. Keterangan huruf-huruf dalam kolom adalah sebagai berikut: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
RG : Ragu-ragu  
KS : Kurang Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju  
Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu telah berkenan melakukan pengujian dan 
mengisi lembar evaluasi ini.  
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Computer System Usability Questionaire 
NO  Pernyataan  
Jawaban  
SS S RG KS STS 
1 Website ini mudah diakses      
2 Alamat website ini mudah diingat       
3 
Website ini bermanfaat bagi saya dalam 
melatih keterampilan mengetik bahasa Arab 
     
4 
Website ini membantu saya belajar mengetik 
bahasa Arab dari dasar 
     
5 Mudah saat melakukan log-in      
6 Mudah saat membuka semua menu      
7 
Menu ‘Tutorial Mengetik’ berfungsi dengan 
semestinya 
     
8 
Menu ‘Tes Mengetik’ berfungsi dengan 
semestinya 
     
9 Isi materinya lengkap      
10 
Font materi mengetik yang digunakan mudah 
terbaca  
     
11 Kosakata materi mengetik mudah diingat       
12 Ukuran tulisan sudah proporsional       
13 Cakupan materinya luas      
14 Tampilannya sederhana dan menarik      
15 Warna latar belakangnya bagus      
16 Tata letak (layout) nya sudah tepat       
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17 
Saya suka antarmuka (interface) dalam 
website ini  
     
18 Saya merasa puas dengan penilaiannya       
19 
Saya dapat mengunduh sertifikat dengan 
mudah 
     
20 
Saya merasa puas dengan kinerja website 
Arabic Typing ini 
     
 
Saran  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 
 
 Malang,  
 Mahasiswa  
 
 …………… 
 NIM 
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Lampiran 2. Tabulasi Data 
a. Tabulasi data  validasi ahli media  
NO Hasil Yang Diharapakn R1 R2 
1 Website dapat diakses dengan mudah  5 5 
2 Alamat website mudah diingat 5 5 
3 Menu Tutorial mengetik mudah dijalankan 5 5 
4 Menu tes mengetik mudah dijalankan 5 5 
5 Menu Beranda berfungsi dengan baik 5 5 
6 Informasi yang terdapat dalam menu Beranda mudah dipahami 4 4 
7 Menu Tutorial Mengetik berfungsi dengan baik 5 4 
8 Cepat merespon perintah dari user  5 4 
9 Menu Tes Mengetik berfungsi dengan baik 5 4 
10 Cepat merespon perintah user 5 4 
11 Mudah dalam mengunduh sertifikat 5 4 
12 Konten dalam sertifikat informative 5 4 
13 Mudah dalam melakukan log-in 5 5 
14 Desain tampilan website ini cukup menarik 5 5 
15 Tampilan website ini sederhana  5 5 
16 Pemilihan warna website secara umum sudah baik 5 5 
17 Pemilihan tata letak (layout) dalam website ini sudah konsisten  5 5 
18 Pemilihan tata letak menu navigasi sudah baik 5 5 
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b. Hasil validasi ahli materi 
NO Hasil Yang Diharapkan R1 R2 
1 Isi materi dalam website ini bervariasi  5 5 
2 
Isi materinya runtut, mulai dari yang paling mudah hingga paling 
sulit  
5 4 
3 Penulisan bahasa yang digunakan sudah benar 5 4 
4 
Penggunaan gaya bahasa khususnya dalam tes mengetik kalimat 
sudah tepat  
5 4 
5 Kosakata materi mengetik mudah diingat  5 4 
6 Jenis huruf yang digunakan mudah terbaca 4 4 
7 Ukuran huruf sudah proporsional 4 4 
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c. Tabulasi uji kelayakan oleh mahasiswa 
Responden 
Butir Soal  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5 4 3 5 2 4 
3 5 4 5 4 5 3 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5 5 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
6 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
13 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
17 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
18 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 2 3 4 4 3 4 2 2 3 4 
19 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
20 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
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22 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 3 5 4 5 
25 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 5 5 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 
27 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
28 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 
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Responden 
Butir Soal  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
29 5 3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 3 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
33 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 
34 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 
35 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 
36 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
38 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
39 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 3 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
42 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 3 
43 3 4 5 5 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 
44 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 3 
45 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
46 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
47 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
48 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
49 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
50 4 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 5 4 4 5 1 4 4 3 5 
51 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
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52 5 4 3 5 5 4 3 4 4 5 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 
Σ 231 211 219 223 229 220 223 225 214 228 215 222 214 219 220 218 207 221 209 220 
4.388 
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Lampiran 3. Lembar Keterangan Instrumen Penelitian 
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Lampiran 4. Lembar Keterangan Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 5. Lembar Keterangan Surat Izin Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 6. Lembar Dokumentasi 
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Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup 
Data Pribadi 
 Nama    : Wardatun Nasiha 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Tempat, Tanggal Lahir  : Pamekasan, 04 Januari 1997 
Umur     : 23 
Agama    : Islam 
Status     : Mahasiswi 
Tinggi Badan   : 150 cm, 47 kg 
Alamat    : Pamekasan, Madura 
Contact Person  : 083850045150 
Gmail    : wardahnasiha@gmailcom 
 
Riwayat Pendidikan 
    
No Jenjang Nama Instansi Tahun Lulus 
1. 
Madrasah 
Ibtidaiyyah 
Bustanul Ulum I 2009 
2. 
Madrasah 
Tsanawiyah 
Bustanul Ulum 2012 
3.  Madrasah Aliyah MA As-Salafiyah  2015 
4. S-1 
Universitas Muhammadiyah 
Malang  
2020 
 
Riwayat Organisasi  
  
No Nama Organisasi Jabatan Tahun 
1. OSIS Ketua 2011-2012 
2.   UKM FDI (Forum Diskusi 
Ilmiah) 
Anggota  2016 
3.  HMI (Himpunan 
Mahasiswa Islam) 
Anggota Biasa 2016 
4. HMPS PBA Kadiv Keilmuan 2017 
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